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门能解决，这无疑能提高服务的质量。
三、鼓励高效的团队合作
古典乐队由于所用的乐器的种类可以自然的分成几个团队。
但这些团队在一起进行排练主要是用来提高每个演奏家的水平，
而不是用来产生新的创意或者作出新的决定。还有，管弦乐队的
演奏家们很少把自己当作一个大组织团队的一分子，他们与管理
层、后勤人员等人的关系比较冷淡，并且比较疏远。而在奥菲斯
每个地方都会有演奏家的身影，他们以团队的形式在互相相的交
流着各方面的想法。
团队合作无疑让每个员工的工作更赋有效率。最基本的，当
员工精力处于自然低谷期，人员流动时，或在使员工安心工作方
面，团队是有益的补充。除此之外，团队还很好的帮助组织发掘
每个人最大的优点，因为每个人都参与其中。最后，最大的有积
极作用的压力鞭策着组织里的每个人，因为任何人的失败都将影
响到整个团队的工作，所以他们必须拿出自己最好的成果。
因此，在设置团队的时候，应该分长期团队和短期团队两
种。长期团队有相对固定的人员组成（这种权利是可以轮换
的），他们进行一些经常发生的如预算制定、财务管理、招聘、
规划等职责。而短期的团队会经常有人员的调换，这有助于培养
员工们的感情，也使得员工之间互相学习的广度拓宽了，也避免
了企业内部的分化，和帮派的产生。
在对团队的管理中，领导还应该注意三方面问题。第一个是
应该加强团队的自我管理，领导最好不要经常插手团队的工作，
这样会削弱团队的力量。第二个问题是作为领导要尽量为团队提
供资源如时间、设施、培训、资金、权利。最后，在团队中难免
会有些过分自信的员工，他们想凭借自己强大的说服力来劫持整
个团队的工作，对于这种员工作为领导有必要将他们剔除。
四、改进沟通文化
当充分发挥民主的管理和团队合作的时候，每个人都会发
表自己的看法，而最后的方案将是每个好的提议综合起来的结
果。那么在收集这些提议的时候，如果没有好的沟通机制大家
难免会发生争论，甚至争吵。所以制定沟通的原则就显的格外
重要。在沟通时候每个人都会认为他的想法是正确的，那么这
就需要我们在讨论的过程中尊重他人的观点，这点显得格外重
要，因为每个优秀的人才都有他所特有的特定背景和阅历，你
多少都会从他们那里学到一点东西，所以安静的倾听并尊重的
看待他人的观点既是组织的需要也是个人的需要。但对于他人
不对的地方我们也不应该不指出来，那么我们也应该采取一种
“尊重式批评”的方式。
在尊重式的交流文化下，尊重的气氛就显的格外重要。这种
氛围不是一时间就可以形成的，那需要在平时的创造，以下几
点可能会有助于营造出尊重的氛围：1、准时2、精确的使用语言
3、不要管细枝末节的东西。除了尊重以外，沟通的文化里还有
一点很重要，即“不要提出问题，要提出解决方案”。做问题的
终结者是一个领导者应有的素质。
当一个组织要改变沟通文化，首先应该使信息的传递系统在
一个安全的条件下。其次，我们可以根据对象的不同层次创造新
的交流形式。再次，不要做主观判断，注意讲事实，听事实。最
后，要把交流的意识放在产品和企业的服务上，而不是针对人。
记得马基雅维利曾说“天底下没有什么永恒的东西；命运
女神对不断的变化示以微笑，因此她会心平气和的挥舞她的魔
杖”。集体的领导，权利的下放，一种新的管理正向我们走来，
也必将带来一场管理的新的革命。
作者单位：厦门大学管理学院
一、罗斯福“新政”的主要背景。所谓“新政”，“是指罗
斯福及其智囊团，为克服1929—1933年严重经济危机所采取的许
多改良主义性质的社会、经济政策措施。”其实新政一次并非罗
斯福初创。1932年7月2日，罗斯福在接受总统候选人提名演说的
结语中说：“我向你们保证，我誓为美国人民实行‘新政’。”第
二天，著名画家罗林·克尔比在报纸上画了一幅漫画：当一架机
翼标有新政二字的罗斯福坐在天空飞过时，一个迷茫而满怀希望
的农民倚锄仰望。不久以后，新政二字便成为一种新鲜而生气勃
勃的政治口号。从中看出，新政最初并没有特别含义，只是一种
改变以往政策用于选举的政治口号，但随着事态发展，新政逐步
被赋予深刻的社会背景。（一）1929—1933年发生美国历史上空
前严重的经济危机,持续时间长、波及范围广、破坏性大，导致
美国工业、农业、金融等行业全面崩溃。（二）面对经济危机胡
佛总统采取一些不成功的应付措施，为后来罗斯福新政正确措施
的出台提供了经验。（三）富兰克林·罗斯福总统的成功当选总
统，为新政才华的施展提供条件。（四）1929—1933年3月年，
罗斯福任纽约州长，执行的政策，是他后来实行的“新政”政策
的发轫，这也为新政产生了有利条件。（五）广大人民群众强烈
要求变革，至于怎么变，美国的统治阶级反对走共产主义和法西
斯主义的道路，大多数人民群众也没有接受共产主义和法西斯主
义的思想准备。剩下的出路只有一条，这就是：在保存资本主义
制度和资产阶级民主的前提下，抛弃自由放任、全凭市场机制那
只看不见的手自我调整的政策，大力加强国家对社会经济生活的
干预，改变局部生产关系，那便是新政。（六）包括凯恩斯主义
在内及“19世纪末20世纪初美国的实用主义哲学思潮、进步主义
思潮和改革、一战期间队经济的全面干预以及20世纪20—30年代
早期制度学派经济学理论创新就是新政前的思想运动”，它们都
“成了罗斯福新政的思想渊源。”
二、罗斯福新政的主要内容。1933年3月4日，罗斯福就任总
统后实行的新政，目标是：大力加强国家对社会经济生活的干预
和调节，局部改进已经成为生产力桎梏的一半，垄断资本主义生
产关系，使之迅速向“福利型”国家垄断资本主义转变；在一定
程度上“限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度
的个别极端的表现”，改善中、小资产阶级和广大劳动人民的
政治经济处境，缓和阶级斗争，适度减轻垄断资本主义基本矛
盾，以挽救陷入空前严重危机的资本主义制度。为完成上述目
谈古论今
